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'l
sila pastikan bahawa kertas soaran ini mengandungi SEMBTLAN(9) nukasurat (termasuk larnpiran) yang bercetak. sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Senua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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Bincangkan tentang jenis impeler bagi pengadukan'
(15 markah)
Bincangkan tentang alat kelengkapan penurunan saiz.
(15 narkah)
(b)
(c)Suatuturbinbilah-dataryangmempunyaienambilah
dipasangkan di tengah suatu tangki pencampur'
Garispusat tangki ialah 1.8 IIl. Garispusat turbin
ialah 0.6 m dan terletak 0.6 m dari dasar tangki.
Lebarnya bilah turbin 0.15 Ir. Tangki ini diisikan
dengan lateks getah sedalam 1.8 m pada 65oC. Dalam
keadaan ini kelikatan dan ketumpatan lateks ialah
1200 p dan LL}O kgln3 masing-masing. Turbin
berputar pada 90 r/nin. Tangki itu bersesekat.
Apakah kuasa dikehendalci?
(70 rnarkah)
2. (a) Dinaurik bendalir termampatkan adalah lebih rumit
daripada yang untuk bendalir ta)<termampatkan.
Berikan anggapan-anggapan yang biasa dibuat untuk
dinarnik bendalir termamPatkan.
(10 markah)
(b) Bincangkan tentang perbezaan di antara pemendakan
bebas dan Pemendakan t'erganggu.
(10 markah)
(c) Ceritakan tentang analisis tapis.
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2. (d) Suatu cecair yang mempunyai graviti spesifik
(6ooFl6ooF) 4.7 dan kelikatan 1.3 cP mengalir
menerusi suatu sistem paip seperti ditunjukkan.
Paip A menpunyai garispusat 3 in, paip B 2 in dan
setiap paip C 1 in. Cecair yang berkuantiti sama
nengalir menerusi setiap paip C. Aliran menerusi
paip A ialah 30 gaI/nin. Hitungkan
(1) kadar aliran jisirn di dalan setiap PaiP,
(ii) halaju purata linear di dalarn setiap PaiP,
'dan
(iii) halaju j isin di dalam setiap paip.
Ketumpatan air pada 60oF ialah 62.37 lb/ft3.
(60 narkah)
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(a) Bincangkan tentang gerakan zarah menerusi bendalir'
(2o narkah)
(b) Dari persamaan (ufru 1) du/u = dsls, apakah kesan
luas keratan rentas konduit' ke atas halaju bendalir
bagi aliran suPersonik?
( 5 rnarkah )
(c) Suatu meter venturi mendatar yang mempunyai
gar i spusat kerong)<ongannya 3 ' o cm ada lah
dipasangkan di dalam satu garispaip yang
bergarispusat 8.0 cm. Air yang berketurnpatan 1.0
g/crn3 mengalir menerusi garis ini' Jika kejatuhan
tehanan menyeberangi meter venturi ini ialah
4.7 x 104 u/n2, apakah nilai kadar aliran
volumetrik dalarn unit m3 / s? Jika 1Ot tekanan
diferensial itu telah dirugi, apakah pengguna
habisan kuasa meter itu?
(75 narkah)
4. (a) Bincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
penilihan pam.
( 15 rnarkah)
(b) Bincanglcan tentang koefisj-en orifis Co'
(10 markah)
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(c) Satu proses fizikal didapati dipengaruhi oleh
pembolehubah-pembolehubah seperti berikut: AP, L,
D, V, lt, I , k. Matriks dinensi idalah diberi di
bawah. Dapatkan satu perhubungan di antara
pembolehubah di atas nelalui kaedah analisis
dinensi.
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(75 narkah)
(a) Dalam proses pemampatan adiabatik dan pemampatan
isotermal, perhubunltan di antara tekanan p dan
ketumpatan P ialah rnasing-masing p /pr : P a/ p^':
dan p/ o : Pu/ pa . Apakah bentuk perhubungannya
untuk proses pemampatan politropik?
(10 markah)
(b) Bincangkan tentang tujuan penyambung dan pasangan.
(L0 markah)
(c) Suatu cecair yang berketumpatan 7o lb/ft3 dan
kelikatan 0.1 cP nengalir menerusi satu paip keluli
mendatar yang bergarispusat 4 in. dan panjangnya
5OO m. Kadar aliran volumetrik ialah 30 gallrnin.
Apakah kuasakuda yang dikehendaki untuk tujuan ini.
(80 narkah)
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6. (a) Bincangkan tentang rotameter'
( L5 rnarkah)
Bincangkan tentang kerugian geseran untuk aliran di
dalam paip.
(15 markah)
(c) Suatu cecair yang mempunyai graviti =p:tifik
(GOoF/6OoF) 1.gO dipamkan dari satu tangki sirnpanan
kesuatu-tangkioverhead.Titikdiscaspaipialah
60ftkeatasparascecairdidalamtangki
simpanan. Garispaip di sedutan pam ialah paip
keluli 3 in manakala garispaip di discas pam ialah
paip keluli 2 in. Halaju di garis sedutan
ialah 5 ft/s. Kerugian geseran di dalam seluruh
sistem paip.ialah 20 ft-lbfllb. Jika keefisienan
pam ialah 808, apakah tekanan mesti pam itu
mengembangkan? Apakah kuasakuda pam itu?
(70 narkah)
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